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ABSTRAK 
 
 
JANUAR AMBARWATI. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota 
di Jawa Barat 2001-2010. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Produk Regional Bruto 
(PDRB) dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis data yang 
digunakan adalah data panel yang menggabungkan antara data Time series dan 
Cross section, dengan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan Dinas Pendapatan Daerah. Pengolahan data menggunakan 
Eviews 6.0. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data Penerimaan Pendapatan 
Daerah, PDRB, dan realisasi investasi kabupaten/kota di Jawa Barat periode 
2001-2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa: Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 
daerah (PAD), dan Investasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Dengan persamaan regresi PAD= 
23.32112+2.146866 PDRB+0.014630 I. Hal ini memiliki makna bahwa jika 
terjadi kenaikan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar satu 
persen akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 2.1468 
persen. Dan jika terjadi kenaikan pada investasi sebesar satu persen akan 
menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 0.014 persen. Nilai R2 
sebesar 0.9660 menandakan bahwa 96.60% Pendapatan Asli daerah (PAD) dapat 
dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan Investasi. 
 
Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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ABSTRACT 
 
 
JANUAR AMBARWATI. Effect of Gross Domestic Product (GDP) and 
investment to local Revenue (PAD) district/cities in West Java 2001-2010. 
Cooperative Economic Education, Economics and Administration, Faculty 
Economics, State University of Jakarta, 2014. 
 
This study aims to determine how big the Gross Regional Product ( GDP ) and 
investment to the local revenue ( PAD ) . The type of data used is panel data that 
combines the data time series and cross section , with the secondary data 
published by the Central Statistics Agency ( BPS ) and the Revenue Office . 
Processing data  using Eviews 6.0 
 
This study was conducted by taking the data Receipts Local Revenue , GDP , and 
investment realization districts / cities in West Java the period 2001-2010 . The 
analysis showed that : Gross Domestic Product ( GDP ) is positive and significant 
effect on real income (PAD ) , and investment is positive and significant effect on 
local revenue ( PAD ) . With PAD regression equation GDP = 23.32112 
+2.146866 +0.014630 I. This has the meaning that if there is an increase in the 
Gross Domestic Product ( GDP ) by one percent would lead to revenue ( PAD ) 
increased by 2.1468 percent . And if there is an increase in investment by one 
percent would lead to revenue ( PAD ) rose by 0.014 percent . R2 value of 0.9660 
indicates that 96.60 % Revenue (PAD ) can be explained by the two independent 
variables , namely Gross Domestic Product ( GDP ) and investment. 
Keywords : Gross Domestic Product ( GDP ) , investment , and local revenue ( 
PAD ) 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang…. 
 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  
(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
 
“wahai Allah, Tuham kami! Berikanlah nikmat kepada kami untuk mencintaiMu, 
mencintai orang yang mencintaiMu, dan mencintai hal-hal yang dapat 
mendekatkan diri kami kepadaMu. Ampunilah kami atas segala kesalahan dan 
kekhilafan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan 
jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bererah diri kepadaMu” 
 
 
Bila hidup memberimu dua pilihan yang sama-sama sulit untuk kamu pilih, satu-
satunya hal yang harus kamu usahakan adalah membuat pilihan ketiga yang bisa 
kamu lakukan. Karena, apapun yang kamu lakukan asalkan sesuai dengan 
keinginanmu, itu lebih baik daripada memilih dan menjalani sebuah pilihan yang 
salah. 
 
Hidup bagai skripsi….banyak bab dan revisi yang harus dilewati. Tapi semua 
akan selalu berakhir indah….bagi mereka yang PANTANG MENYERAH. 
 (Alitt Susanto). 
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Tiada kata seindah do’a. tiada hari seindah hari dimana kita memberikan 
manfaat bagi orang lain, sebagaimana petuah tokoh besar yang mengatakan 
“orang yang hidup bagi dirinya sendiri akan hidup sebagai orang kerdil dan mati 
sebagai orang kerdil. Akan tetapi, orang yang hidup bagi orang lain akan hidup 
sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar”. 
 
Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang tercinta yang menjadi 
penyemangat dalam tiap hidupku dan gerakku, teman setia di setiap sepiku, yang 
mendoakanku, yang mengiringi langkahku hingga selesainya skripsi ini. 
Terimakasihku untuk sosok kehidupanku, surge di dunia dan akhiratku, 
terimakasih Ibu dan Bapak yang selalu memberikan cintanya, doa dan 
keridhoannya, serta semangatnya. 
Terimakasih untuk adikku tersayamg, Dwi Sharaswati yang selalu memberikan 
semangat serta doa untukku. 
 
Persembahan dan terimakasih juga kuucapkan kepada saudara/saudari dan 
sahabatku…. 
Ekopers 08 
(Aning, Iis, Woro, Dian, Wanda, Esti, Putri, Bunbun, Roby, Eriq, Niko) 
IRPM Ar-Ridhwan 
(Ayu, Gatti, Enly, Daus, Alfath, Arif) 
Pasukan seperjungan 
(Dila, Yunita, Anita, Friska, Yudha) 
 
 
Rekan-rekan seperjuanganku HMJ EA, BEM FE, BEM UNJ 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
       Segala puji serta syukur kaehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia, 
rahmat nikmat-Nya yang ridak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan 
proposal penelitian skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana 
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan judul “Pengaruh 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Investasi terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2001-2010.” 
       Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan proposal skripsi ini, penulis 
mendapatkan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 
ingin menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua penulis yang tidak ada habisnya memberikan doa, cinta dan 
kasih sayang serta dukungan baik secara moril maupun materi kepada 
penulis. 
2. Adikku tersayang, Dwi Sharaswati atas dukungan dan semangat yang 
diberikan kepada penulis. 
3. Bapak Drs. Dedi Purwana E.S, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
4. Bapak Drs. Nurdin Hidayat, MM,M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. 
5. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku Ketua Program Pendidikan Ekonomi. 
6. Bapak Karuniana Dianta A.S, S.IP, ME, selaku Ketua Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi. 
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7. Ibu Dra. Rd Tuti Sariwulan, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang selama 
ini membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
8. Bapak Dicky Iranto, SE, M.E, selaku dosen pembimbing II atas segala 
masukan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
9. Teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi 2008, terutama Esti, Putri, Eka, 
Wanda, Eriq, Dian, Iis, Aning, Woro, Roby, terima kasih atas bantuan, 
perhatian, serta dukungan kepada penulis. 
Penulis menyadari bahwa semua penjabaran dan uraian yang terkandung 
dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap 
kepada pembaca untuk menyampaikan saran serta kritik membangun demi 
kemajuan bersama. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak yang membaca. Amin Ya Rabbal’alamin. 
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